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BAŞKENT GÜNLERİ
Sınıfta kalmayalım...
M Ü Ş E R R E F  H E K İM O Ğ L U
K ireç çağımda kırıklar, çatlaklar çabuk geçmiyor, ağrılar, sızılar sürüyor, ama aldırmıyorum. Güzel bir konser 
dinlerken ağırıyı, sızıyı unutuyorum. Gürer 
Aykal’ın yönettiği son konseri de çirkinlikleri 
unutarak izledim. Yanımda Yekta Güngör 
Özden, geçirdiği ameliyattan sonra o da 
çok rahat oturamıyor. Ama bu konserin 
özelliği var. Faik Canselen’in bir yapıtı 
çalınıyor ilk kez. Salonda eski öğrencileri de 
var, 1949 yılında Gazi Lisesi’ni bitirenler, üst 
düzey bürokratlar, doktorlar, Yargıtay, 
Anayasa Mahkemesi üyeleri saygıyla 
selamlıyor Faik Canselen’i, ayrıca 
teşekkürle, müzik sevgileri ondan 
kaynaklanıyor. Bu konserde çalınan 
Duyuşlar Süiti de Gürer Aykal’dan. Yeni bir 
yapıt yazması için yüreklendiriyor 
Canselen’i. Sanatçı yaşlanmaz, diye 
çoşkusunu tazeliyor. O da oturuyor, yazıyor. 
Süit 2 bir başyapıt değil, ama güzel bir uyarı 
bence. Bestecilerimizi desteklemek, 
çoksesli müzik dalına yeni ürünler 
kazandırmak gerekiyor, dahası yazılan 
yapıtları çalmak, dinletmek, eleştirmek 
gerekiyor. O  eleştirilerle besteciler güçlenir, 
soluklanır, daha iyi ürünler verebilir. 
Biliyorsunuz C S O ’nun yönetim kurulu da 
değişti. Konser akşamı yeni kurulu da 
kutladım. Seçim için yorum yapmayacağım, 
kimi üyeler oy kullanmamış, belli 
davranışlara eleştiri ya da tepkilerini böyle 
belirtmişler. Kuşkusuz yanlış bir davranış, 
kullanılmayan oylar nedeniyle kimi adaylar 
seçimi yitirmiş oluyor, faturayı da C S O  ve 
müziksever ödüyor! C S O  düzey yitiriyor, 
rastgele programlarla düş kırıklığına uğruyor 
müzikseverler. Yeni yönetimde sevdiğim 
kişiler de var ama, kişilerin katkısı, çabası 
değil, yönetimin biçimi önemli bence, ne 
yapacağı, kesin kararlılığı. Kültür Bakanı 
Sayın Istemihan Talay’a çok önemli bir 
görev düşüyor bu konuda. C S O  için yeni bir 
yasa gerekiyor. Uzun yılların deney ve 
birikimiyle saptanan gerçekler 
doğrultusunda yeni bir yasa. Güzel 
konserler de dinliyoruz ama özlemimiz 
dinmiyor hiç. Son konseri izlerken 
düşündüm, George Gershvvvvin’in Fa Majör 
Piyano Konçertosu ilk kez çalınıyor 
Ankara'da. Neden acaba? Çağdaş yapıtlara
çok az yer veriliyor programlarda. Dahası 
kapalı bir yaşama saplanıyor her şey. Aylar 
geçiyor, yabancı bir şef, bir solist gelmiyor 
C S O ’ya, dahası programda yer alan bir 
yapıtı çalacak araç yok! Bütçesi dar, desteği 
az, yetersiz yöneticiler de bir şey yapamıyor. 
Gürer Aykal Ankara’da olursa güzel bir 
rüzgâr esiyor, sonra o rüzgâr da kayboluyor. 
Oysa toplumda evrensel müzik özlemi var, 
yeni yönetim bu özlemi dindirecek atılımlar 
yapabilirse, gerekli desteği de bulur benöe. 
Umudum C S O ’nun tarihinden, dünyaya 
açılan konserlerinden kaynaklanıyor, eski 
çalgıcıların birikiminden, yeni çalgıcıların 
başarısından, parıltısından.
Acaba duydunuz mu? İzmir Milletvekili 
Gencay Gürün bir yasa hazırlayıp 
milletvekillerinden destek istedi. Tiyatro, 
sinema, konser, bale, opera ya da başka bir 
sanat olayına parasal destek veren kişi ve 
kuruluşların o destek ölçüsünde vergi 
indiriminden yararlanmasını onaylamıyor 
sayın milletvekilleri! Böyelce sanatçılarımızın 
dünyaya açılması, uluslararası etkinlikler 
yapması da gerçekleşemiyor.
Böyle bir tasarıyı hükümet getirmeliydi değil 
mi? Önce şaşırdım ama umudumu 
yitirmedim, genel kurulda bütçe 
görüşülürken tasarıya sahip çıkanlar olur 
sanırım. Özümüzü, gücümüzü sanatçılar 
taşıyor dünyaya, yollannı açmak gerekir.
Paris’ten gelecek güzel bir armağanın yolu 
da bir an önce açılmalı sevgili okurlarım. 
Pertev Naili Boratav özlemi dinerek 
uyumalı mezarında. Uzun yılların emeği, 
birikimiyle oluşan arşivi Boratav’dan bir 
armağan diye düşünüyorum ben. Yaşam 
boyu süren emeğin ürünü diye. Değerli 
halkbilimcimizin kocaman yüreğinden bir 
selam diye.
Önce fakültede tanıdım onu, öğrencisi 
olmadım ama sevgiyle, saygıyla 
baktım her zaman. Paris’te de karşılaştık 
birkaç kez. Kırk yıllık dostlar gibi kucakladı 
beni, kolları hâlâ boynumda. En güzelini 
yazdı Ilhan Selçuk, utancı da yüreğimde 
her zaman.
Halkbiliminde yüce bir usta, kürsüsünde 
sönmeyen bir ışık, öğrencilerinin 
unutamadığı bir hoca Pertev Naili Boratav. 
Mezarında da ders veriyor bize.
Yine sınıfta kalmayalım.^
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Pertev Naili Boratav: Mezarında da ders veriyor bize.
